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Entrega de Wens del Club Colombitil
de Felanitx
Amb els vots en contra dels re-
gidors del PSOE i del de la CDI,
s'aprova dilluns dia 3, en, sessió ple-
naria del Consistori, la distribució
dels 46.782.593 pessetes de supera-
vit que hi ha hagut una vegada clos
el pressupost de l'exercici de 1984.
Els regidors del PSOE manifestaren
la seva disconformitat amb la dis-
tribució dels excedents, qualificant-
la
 d'arbitrària.
Aquesta distribució es féu de la
manera següent:
Per a retribucions del personal
contractat, 200.000 pessetes.
Per primes i quotes d'assegura-
ció social, mutualisme laboral i plus
familiar, 150.000 pessetes.
Per contractes de prestació de
serveis, 100.000 pessetes. De vehi-.
cies, 400.000. D'ens territorials 38.500
pessetes.
Per diverses subvencions, 200.000.
Dins un apartat d'inversions en
serveis generals, un milió de pesse-
tes es destinara a l'adquisició d'un
vehicle per transport de earn,
5.300.000 pels nous serveis del Parc
i 850.000 pessetes per la compra
d'un solar a Ca's Concos per la uni-
tat sanitaria.
Dins un epígraf norninat d'Inver-
sions en Educació, veim que es des-
tina 1.050.000 pessetes per •robres
en el local del Camp d'EsWts de
Sa Mola i nou-centes mil pessetes
per a l'adquisició de terrenys per a
l'ampliació d'aquestes installacions
així com la corresponent previssió
per despeses notarials. I la resta
fins a 5.729.093 pessetes com a apor-
tació al pla d'esports del Consell In-
sular de Mallorca.
Per a la construcció de la unitat
sanitaria de S'Horta, 1.029.000 pes-
setes. (El Govern Autònom n'hi
aportarà 4 milions).
6.011.000 pessetes es dedicaran a
obres de millora en el traçat i pavi-
mentació de camins, 2.600.000 pes-
setes seran per la 4 • a fase de repara-
ció del paviment dels carrers de Fe-
lanitx, 340.000 pessetes per la subs-
titució de l'enllumenament de la
carretera de Cala Marçal, 4.105.000
pessetes per l'enrajolat de la plaça
d'Espanya i el passeig Ramon Llull,
800.000 pessetes per a la 'construe-
ció de parets a la carretera de Ca's
Concos a Santanyí i 10 milions es
destinaran a obres de sanejament
de Cala Ferrera i a millora de la
xarxa de clavagueram de Felanitx
(2on. sector).
I per últim, 6 milions s'aplicaran
a la construcció d'un bloc de nínxols
al cementeni i 1.647.000 pessetes a
obres complementaries i cambra fri-
gcrífica a l'escorxador municipal.
Dels vint-i-tres punts restants, po-
dem esmentar l'aprovació del pro-
jecte de la Unitat Sanitaria de
S'Horta i la dels plecs de condicions
per l'enrajolat de la plaça d'Espanya
i del passeig Ramon Llull.
També cal consignar la proposta
de la Comissió de Governació en-
torn a la fusió de quatre seccions
del padrò d'habitants, el que signi-
fica que les seccions electorals que-
daran reduïdes, de 14 a 10. I la de
creació de dos nous nuclis de po-
blació, Cala Ferrera i Cala Serena i
Ia supressió d'un, el de Sa Mola.
S'Estol d'Es Gerricú
a Galicia
Convidat per la Xunta de Galicia,
el grup de ball popular S'Estol d'Es
Gerricó, assistirà pel mes de setem-
bre, en representació de la Comuni-
tat Autònoma Balear, a les «Jorna-
das Culturales de las Nacionalidades
Históricas y Comunidades Autóno-
mas» a celebrar amb caracter iti-
nerant a les quatre capitals galle-
gues.
Aquestes jornades contemplen un
ample programa de divulgació cul-
tural dels trets populars de les dis-
tintes comunitats de l'estat espan-
yol, que compren la gastronomia,
l'artesania, jocs, esports, música,
dansa, etc. i que es donara a conèi-
xer mitjançant demostracions i ex-
hibicions així com a través de pro-
jeccions de pellícules documentals.
La invitació ha estat tramesa pel
«conselleiro» d'Educació i Cultura
de la Xunta, Manuel Vazquez al
conseller de la nostra comunitat,
Francesc Gilet.
Diumenge passat a inigdia, a la
barbacoa «La Ponderosa», es reuni-
ren en un dinar de cornpanyonatge,
sota la convocatória del Club Co-
lombail de Felanitx, els nombro-
sos afeccionats de la nostra comar-
ca a aquesta activitat. Fou, com es
ja tradicional, un dinar multitudina-
ri, al llarg del qual el bon humor i
l'entusiasme foren els trets més des-
tacats. Hi eren presents el Batle Pe-
re Mesquida, Mn. Rebassa, els direc-
tius del Club i representants de les
entitats collaboradores.
Julia Cruellas fou el qui dona la
benvinguda als presents i els infor-
ma dels resultats de les distintes
proves realitzades durant la tempo-
rada que s'acaba de cloure. D'a-
quests resultats n'oferim els corres-
ponents a les proves de fons i gran
fons, ja que de les amollades ante-
riors en donarem compte al seu
temps.
VALDEPEÑAS I: ler, Francisca
Villalonga. 2on. Cristòfol Soler. 3er.
Miguel Veny, 4rt. Gabriel Villalonga.
I 5.'!. Francisca Villalonga.
LORCA: ler. Salvador Bordoy.
2on. Gabriel Villalonga.
VALDEPEÑAS II: ler. Teodor
Suau. 2on. Damia Vidal - Manuel
Siren. 3er. Bartomeu Muñoz.
CLASSIFICACIÓ GENERAL FONS
ler. Gabriel Villalonga.
En segon Hoc i empatats, Fran-
cisca Villalonga, Salvador Bordoy i
Teodor Suau.
GRAN FONS CABEZA DE BUEY
ler. Amador Bauza.
2on. Francisca Villalonga.
3er. Gabriel Villalonga.
CLASSIFIC4XCIÓ GENERAL,
TROFEU «ES PICOT»
A LA REGULARITAT
ler. Francisca Villalonga,
2on. Gabriel Vilialonga.
3er. Miguel Veny.
4rt. Damià Vidal - Manuel Sirer i
Cristòfol Soler.
Així con s'anaven esmentant els
guanyadors, es féu entrega dels
nombrosos trofeus entre els aplau-
diments del públic. Després es dona
bon compte de la menjúa i cap a
les postres Manuel Sirer inicia la
subhasta de coloms, procedents dels
més selectes colomers de Mallorca,
i a la rifa de nombrosos obsequis
&mats per distintes cases comer-
cials. L'encant ana ben vitenc i bas-
tants d'exemplars aconseguiren su-
perar la xifra de les deu mil pesse-
tes.
Per cloure aquesta referencia do-
narn la relació de les entitats i ca-
ses comercials que collaboraren do-
nant trofeus:
Conselleria d'Educació i Cultura.
Excm. Ajuntament de Felanitx. «Es
Picot» Mateu Mas Moll. La Caixa.
Banc de Bilbau. Banc de Credit Ba-
lear. Sa Nostra. Banc Hispano Ame-
rica. Banc de Santander: Taperes
Rosselló. Carbòniques GUM. Agama-
Laccao. Cervesa Sant Miguel —
CIMSA. Cafes Rico, Magatzem Cain
Ribot. «Ladrillerías Mallorquinas,
S A.». Cuinart. Foto Siren. Artesania
Miguel Oliver. Autocars Grimait,
S.A. Barbacoa La Ponderosa. Desti-
Heries Santa Maria. Construccions
Puig-Hugny.. Recreatius Pep Vans'.
Llet Blahi. Forn d'Es Pont. Coope-
rativa Vinícola Felanitxera. Limsa.
Construccions Maimó-Vives. Benzi-
nera Fontanet. Farines Mallorca.
Cristalleria S. Salvador. Cafe Ca'n
Felia. Bar Societat Colombõfila.
Transports Antoni Asensio. Cafes
Congo. Jordi Perelló - Destil.leries
Sebastia. Vidal - Codorníu. Copima.
Biter Schweppes. Magatzem Ca'n
Puput. Pi nsos Sant Salvador. Mo-
bles Samu. Ca'n Ramis. M. Pou -
Citroën.Carnissería Ca'n Mrc. Mer-
cader Marc. Cordería Ca'n Llonga.
Islacapers. Kas. Comercial Ricart
Comercial Mascaró. Taperes So'n
Mesquidassa.
JUDO
E. Sarni, camped!! de
España juvenil
La SALA JUDO FELANITX estre-
na campeón de España en la cate-
goría juvenil.
El pasado sábado en el Polidepor-
tivo Municipal de ALUCHE (Ma-
drid) se disputó el Campeonato Na-
cional de la Juventud de JUDO, con
la participación de más de doscien-
tos judokas de casi todas las pro-
vincias españolas.
Nuestra escuela participó con los
dos judokas que anteriormente ha-
bían quedado clasificados en el
Campeonato de, Baleares, Antonio
Luis Adrover y Eugenio Sari* el
cual tras lograr ganar todos los
combates por Ipoon, se proclamó
Campeón de España en su catego-
ria. ,Este judoka se desplazará con
Išéiección española de la AN.P.E.J.
a BEUVALLON • (Francia)- para
disPlitat: éreridt. entro con Itis selec-
ciones juveniles europeas.
— Es distribueixen eis 46 milions
del superavit
Es dóna entiiat com a nuclis urbans a Cala Forma i
Cala Serena
Fiestas, Comuniones, Cumpleaños
todo lo necesario para su celebración
lo encontrará en
CONDOR
manteles, cubiertos, platos, vasos....
adornos, guirnaldas, farolillos...
y también bolsas-sorpresa, ahora desde 50 pls.
Nos adaptamos a todos los presupuestos.
Sección especial regalos para primera comunión
Les comunicamos que del 20 de junio al 20 de agosto
cerramos los lunes. Disculpen las molestias, GRACIAS.
Papelería CONDOR, Carrer de Sa Plaça, 6 - Tel. 58 01 20
Club Náutico Porto-Colom
AVISO
Se comunica a los Sres. Socios propietarios de embarcaciones
deportivas que tengan pendiente de despacho el Rol con la Auto-
ridad de Marina, que durante los meses de julio y agosto el club
procederá a tramitarlo, para lo cual deberán aportar fotocopia
del título de patrón y el ROL DE DESPACHO Y DOTACION.
Porto-Colom, 3 de junio de 1985.
— El Secretario —
2 FELANITX
f-T1-4A, NT.TA
PRECIO DE SUSCRIPCION
Semestre 1.000 Ptas.
Provincias 1.100 Ptas.
SANTORAL
D 16 S. Aureliano
L 17 San Manuel
M 18 San Marcos
M 19 San Gervasio
J 20 San Silverio
3 21 S. Luis Gonzaga
S 22 S. Paulino de Nola
LUNA
Luna nueva el 18
COMUNICACIONES
AUTOCARES
Felanitx - Palma por Porreres:
A las 6,45 (excepto sábados), 8,
10, 14 y 17,45 h.
Domingos y festivos, a las 8,
14 i 19 h.
Palma - Felanitx: A las 9,30,
13, 16 y 19,30 h.
Domingos y festivos, a las 9,30,
16 y 20,30 h.
Felanitx • Palma por Campos
y Llucmajor: A las 8 y 14 h. Do-
mingos y festivos, a las 8 y 19 h.
Palma •'FelanItx: A las 12'30 y
19 h. Domingos y festivos, a las
9,30 y 20,30 h.
Felanitx • Porto-Colom: A las
7, 8,45, 14,15 y 17,30 h. Domingos,
a las 7, 9, 12,30 y 17,30 h.
Porto-Colom - Felanitx: A las
7,30, 9,15, 16 y 18 h. Domingos,
a las 7,30, 9,30, 13 y 18,15 h.
Felanitx - Cala Murada:
 Sólo
domingos, a las 8 y 12'30 h.
Cala Murada - Felanitx:
domingos, a las 9 y 13 h.
Felanitx - Cala d'Or: Diario a
las 6,30 y 17,45 (excepto sábados
y festivos. Domingos 11,15.
Cala d'Or - Felanitx: Diario a
les '7,30 y 18,30
 (sólo labora-
bles). Domingos 12 h.
TAXIS FELANITX
Parada Mercado Tel. 581922
Farmacias de turno:
Sábado
 y domingo:
Miquel-Nadal
Lunes:	 Jaime Rotger
Martes:	 Catalina Ticoulat
Miércoles: Francisco Piña
Jueves:	 Qayá-Melis
Viernes: Miquel-Nadal
TELEFONS D'INTERES
Policia Municipal	 580051
Ajuntament (sols urgencies) 582200
Funerària	 580448 - 581144
AmbulAncies
581715 - 580051 - 580080
Servei d'Urgències	 580254
Guàrdia Civil	 580090
Bombers	 581717
Serve' de grua:
Tel. De dia 581385. Noche 564506
Ayuntamiento
de Felanitx
Extractos de acuerdos que se f or-
mulan en cumplimiento del artículo
8.2 de la Ley 40/1981 de 28 de Octu-
bre, a efectos de su remisión a la
Comunidad Autónoma y al Gobierno
Civil, de su publicación en el tablón
de edictos de esta Casa Consistorial
y en las carteleras públicas y de su
posible inserción en la prensa y en
el Boletín Oficial.
La Comisión Municipal Permanen-
te de este Ayuntamiento en sesión
ordinaria celebrada el pasado día
13, tomó los siguientes acuerdos;
con la asistencia de todos sus miem-
bros.
Se aprobó por unanimidad el acta
de la sesión anterior.
Se acordó contratar a seis opera-
rios para la campaña de limpieza de
las playas del Término Municipal.
Se dio cuenta de las retenciones
a efectuar por el Consorcio para la
Gestión e Inspección de las Contri-
buciones Territoriales de Baleares.
Se vio un informe del Aparejador
Municipal sobre diferentes inspec-
ciones oculares giradas a varios pun-
tos del Término Municipal.
Se dio lectura al escrito de la
FEMP sobre la implantación de un
sello de carácter benéfico de la Cruz
Roja, acordándose tomar contacto
con dicho organismo •
 para su adqui-
sición.
Se concedieron trofeos de tiro al
plato y tiro al pichón cOn , ocasiózi
de las Fiestas del núcleo de So'n
Prohens y So'n Nadal.
Se nombró a D. Gabriel Nadal Na-
dal, a D. Juan Obrador Barceló, a
D. Sebastian Sagrera, Font y a Don
Ramón Roig Andreu, Auxiliares de
la Policía Municipal, para la pre-
sente temporada turística.
Se acordó instalar un contador de
energía eléctrica en la playa de Ca-
la Serena, acordándose por unani-
midad pedir tres presupuestos a
otros tantos instaladores.
La Comisión quedó enterada del
desglose del estudio de equipamien-
tos y actividades físico-deportivas y
recreativas de Mallorca.
Se tomó nota del escrito del en-
cargado de las instalaciones del
Campo de Deportes de «Sa Mola»
denunciando la insuficiencia de los
vestuarios existentes.
Se denegó la solicitud de licencia
de obras solicitada por D. Miguel
Antich Adrover, pára proceder a la
pavimentación de una zona para po-
der dar ubicación a nueve plazas de
aparcamiento y un pasillo para uso
peatonal en el solar número 1 de la
Avda. Tamarells de Porto-Colom.
Se concedió licencia a D.  María
Julia. Adrover y otro para construir
un nuevo edificio aislado en la fin-
ca denominada «Marsella» del Polí-
gono número 31, Parcela número
274, co nuna tasa de 130.520 pese-
tas.
Se concedieron licencias de obras
menores a D. Mateo Juan Amengual,
a D. Ignacio Fierro Virias, a D. Nou-
bert Laudat, a D.a Barbara Vaguer
Rigo, a D.a María Mesquida Manre-
sa, a D. Sebastian Riera Más, a Don
Esteban Pujol Andreu, a D. Cosme
Monserrat Grimait, a D. Juan Obra-
dor Ballester, a D. a Isabel M. Mes-
tre Obrador y a Gas Electricidad,
S.A.
Finalizado el Orden del Día, y a
propuesta de D. Cosme Oliver, se
acordó por unanimidad pedir a la
Comisión Provincial de Urbanismo,
certificación del acuerdo de conce-
sión de una licencia de construcción
a D. Emilio Arroyo Nicolau; pedir
a la Conselleria de Obras Públicas
y Urbanismo que acuerde y finan-
cie el ensanchamiento de la calzada
de la carretera de Felanitx a Porre-
res; asimismo solicitar de la citada
Conselleria que proceda a la redac-
ción de un Proyecto de Circunvala-
ción de la Ciudad de Felanitx.
Felanitx, a 17 de mayo de 1985.
El Secretario,
Guillermo Juan Burguera
El Alcalde,
Pedro Mesquida Obrador
Bernat Barceló Pou
DE S'HORT
va morir a Felanitx, el dia 8 de juny de 1985, a 97 anys, havent rebut els
sants sagraments i la Benedicció Apostólica
Al cel sia
Els seus fills Joan, Lluís i Petra; fills politics Francisca BauzA i Catalina Nadal; néts Maria
Barceló, Bernat, Bartomeu i Maria Barceló i Francisca Vicens; néts politics Pere, M.a Antònia,
 Do-
mingo i
 Lluís; fillol Matgi Barceló; renéEs, nebots i els altres familiars, vos demanen que
encomaneu la seva ànima a Déu.
Casa mortuòria: C. Call, 39
\ as . ‘..„
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FELANITX
Normas de calidad para la leche Instituto Nacional de Bachillerato «V. San Salvador»
Después de más de 12 arios de
reuniones mantenidas por Organiza-
ciones Agrarias, Industrias Lácteas
y la Administración, para elaborar
una norma aceptable para el pago
de la leche en función de su corn-
posición y la calidad higiénica, sfn
hasta la fecha ningún acuerdo po-
sitivo, el Ministerio de Agricultura
ha elaborado un proyecto de dispo-
sición relativo al pago de la leche
por su calidad, que posiblemente se
pondrá en funcionamiento el próxi-
MO mes de setiembre, ya que resul-
ta urgente adpotar estas medidas
ante el ingreso de nuestro país en
el Mercado Común, no obstante se
necesitarán varios arios para su ple-
na implantación.
Uno de los puntos fundamentales
de dicho proyecto, se basa en el pa-
go obligatorio al ganadero en fun-
ción de la composición físico-quí-
mica de la leche y su calidad higié-
nica. Los parámetros para la deter-
minación de la calidad de la leche,—
serán la materia grasa, exigiéndose
un porcentaje de un mínimo del 3'2
por 100 de grasa, un mínimo del 3'1
por 100 de proteina, un 8'2 por cien-
to de extracio de seco, un volumen
mínimo de acidez del 0'20 por cien-
to y un peso específico mínimo de
1'030 y prueba de reductosa, dichos
porcentajes podran ser modificados.
por la Comunidad Autónoma, ele-
vando les mínimos, siempre que
exista un acuerdo entre las organi-
zaciones lecheras más representati-
vas de la Comunidad, igualmente
sera obligatoria la investigación de
la posible adición de agua a la le-
che, en todas las muestras entrega-
das por los ganaderos que conten-
gan menos del 20 por ciento de pro-
lentos. En cuanto a la calidad higié-
nica las leches se clasificarán en
cuatro clases, que van desde 100.000
bacterias hasta más, de 1.000.000 por
milímetro. las leches de primera
clase deberán tener menos de
100.000 bacterias; las de segunda de
100.000 a 500.000; las de tercera
de 500.000 a 1.000.000 de bacterias
por milímetro.
Para estimular la calidad, en el
proyecto de norma, se estipula que
se concederán unas primas de acuer-
do con la calidad de las leches en-
tregadas; por el contenido de grasa
el 1 '5 por 100 del precio indicativo
por cada décima que sobrepase el
porcentaje mínimo señalado del 3'2
por 100; por el contenido de proteí-
nas sera del 1'5 por 100 del precio
indicativo por cada décima que exce-
•
TENGO PARA ALQUILAR COCHE
RIA GRANDE en
C. Miguel Cifre, 31
INFORMES: EN ESTA ADMON
SE OFRECE MUJER TRABAJOS
hogar por horas.
INFORMES: EN ESTA AMON.
VENDO CASA en C.Quatre Cantons
Precio económico.
Inf.: Tel. 575113
da del 3'1 por 100. Por la calidad
higiénica, se establecerán primas
del 7 por cierno sobre precio mui-
cativo
 en las leches de primera clase
con menos de 100.000 bacterias por
milímetro y del 3 por ciento en las
leches de seguda clase.
Por el contrario, se aplicarán des-
cuentos en las entregas de leche del
orden del 5 por ciento del precio
indicativo por cada millón de gér-
menes que sobrepasen el 1.000.000
de bacterias por milímetro, por el
extracto seco total, el descuento se-
rá del 0'2 por cienio por cada dé-
cima inferior al 11'4 por ciento. Es-
tas primas y descuentos, son cifras
propuestas por la Administración y
a pesar de que pueden sufrir varia-
ciones, nos pueden dar una idea
aproximada de la normativa cuando
se apruebe el proyecto.
P. LL.
El plazo oficial de matricula co-
rrespondiene al ario académico
1985-1986 se abrirá en este Instituto
el próximo mes de
 julio, pudiendo
realizar inscripción para Primero,
Segundo y Tercer Cursos del Bachi-
llerato Unificado Polivalente y para
el Curso de Orientación Universita-
ria todos aquellos alumnos que ha-
yan evaluado positivamente TODAS
Ias
 enseñanzas
 del curso anterior.
-La matrícula podrá formalizarse
CON SUBVENCIONES Y CON CRED1TOS
Estas ayudas se traducen en
subvenciones personales y en créditos
de bajo interés con devoluciones
aplazables hasta 13 años.
Infórmese en: Palma: Avda. Alejandro
Rosselló, 13-A. Inca: Estrella, 19-2°-C.
Manacor: Peral, 7-Entlo. Mahón: Rosario,
12. Ibiza: Isidoro Macabih, 38-1°. En
Ayuntamientos, cajas de ahorros, Caja
Postal y Banco Hipotecario.
Si el edificio o la vivienda donde usted
reside habitualmente tiene más de 10
años y precisa obras de rehabilitación.
ahora puede acogerse a los beneficios
que concede el Estado para mejora del
Patrimonio Inmobiliario.
POR FUERA Y POR DENTRO
Para reformas comunitarias (fachadas,
portales, aislamientos, calefacción. etc.).
y para mejoras en su vivienda (Nuevas
instalaciones, cocina, baño, carpinteria,
etc.).
en las oficinas de Secretaría del Ins-
tituto de 11'— a 13'— horas duran-
te los días 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11,
12, 15, 16, 17 18 y 19 del mes de
julio del corriente año previo cum-
plmiiento de los requisitos estable-
cidos y que figuran relacionados en
el tablón de anuncios del Instituto.
Felanitx, 4 de junio de 4985.
V.° B.°
El Director.
El Secretario.
Plan de Rehabilitación
de Edificios y Viviendas
NOMBRE • 	
DOMICILIO: 	
POBLACION•	
Avda Alejandro Rosselló, 13-A.
07002 Palma de Mallorca
1IIMIM•0111•11.1OCIV
Vendo casa en Felanitx
Calle Calafiguera, 10
Informes: Tel. 581104
Por fuera, y por dentro
dr,
GOVERN BALEAR
CONSELLERIA D'OBRES PÚBLIQUES
I ORDENACIÓ
 DEL TERRITORI
SE VENDE CASA, planta baja y
• piso en C. Sitjar.
In f:. Tel. 580606
Inmobiliaria Juan Vidal - A.P.I. 9722
Construcciones Miguel Sánchez.
Playas de Mallorca, S. A.
Mallorca Import Export, S.A.
- SOLARES, FINCAS RUSTICAS
- APARTAMENTOS, PISOS,
CHALETS
- ARRENDAMIENTOS
— PRESUPUESTOS
— CONSTRUCCION
EN GENERAL
— URBANIZACIONES
- IMPORTACION
, Y EXPORTACION
' DE PRODUCTOS
C/. Alcalá Galiano, s/n.
Tel. 57 52 34
PORTO COLOM
COL.LEGI DE SANT ALFONS
El Collegi «Sant Alfons» d'E.G.B., comunica que s'ha tancat
la matricula per a tots els nivells pel curs 1985-86, per haver-se
completat el nombre d'alumnes que el centre pot admetre.
El Director,
Antoni Vicens Massot
SUPERHAMAS
OFERTAS DEL 15 AL 30
Galletas Doña Gimena
Crema para manos Mixa
Mimosín 4 Kgs.
Coli-Coli Vajillas
Nocilla 220 gs.
Pastas Nomen 3u.
399 pts.
102
279
78
118 D
105 D
Bar Restaurante MALLORCA
(Antes Bingo Club Taurin())
P. R. Llull, 21 - Tel. 581631 - FELANITE
Especiallidad en
Canes y postres ftambeados
MENO DEL DIA
LOCAL CLIMATIZADO
Próxima inauguración: HAMBURGUESERIA - POLLOS AL AST
Miércoles cerrado
ASOCIACION DE CAZADORES DE FELANITX
JUNTA GENERAL
Se convoca a los Sres. Socios a la Junta General ordinaria
que se celebrará mañana domingo dia 16, a las 11, en el Colegio
de San Alfonso.
Felanitx, 11 de junio de 1985.
La Directiva.
FELAN1TX
Col.lectiva -Adda» a -Sa Nostra»
El proper dijous dia 13, a les
18'30 sera inaugurada a la sala de
«Sa Nosira», una exposició collecti-
va del grup de l'Associació de Be-
lles Arts de Balears (ADEBA), in-
tegrat per escultors, pintors, grava-
dors i dibuixants.
La mostra restara oberta fins el
dimecres dia 19 de juny.
III Trobade Unió Felanitxera-PDP
Dimecres passat dia 5, es reuniren
a Sant Salvador un centenar d'afi-
Rats a Unió Felanitxera-P.D.P. per
tal de celebrar la 3." trobada de
l'agrupació felanitxera.
L'acte, que comença amb una pre-
garia i uns càntics a la Mare de
Déu, fou presidit pel president del
P.D.P. Cristòfol
 Soler (Conseller
d'Hisenda de la C. A.), Joan Si-
marro (Conseller d'Agricultura), Mi-
guel
 Fio! (Conseller d'Acció Social
del CIM), el Batte de Felanitx i els
regidcIrs d'U.F.-P.D.P.
A continuació es celebrà un so-
par de germanor i tot seguit un in-
teressant colloqui, cloguent-se la vet-
lada amb un divertit fi de festa.
• presidente Caiiallas dará posesión
a la nueva Ejecutiva de AP de
Felanitx
Días pasados tuvo lugar una
asamblea extraordinaria de Allia-
dos a AP Felanitx, con el fin de ele-
gir la nueva Ejecutiva local.
El viernes dia 21 tomará posesión
Ia
 misma en un acto al que asistirá
el Presidente Regional de AP y Pre-
sidente del Govern Balear G. Ca rie-
lias, el presidente del Parlament
Antonio Cirerol y el Presidente in-
sular Juan Verger.
Terminado el acto se celebrará
en La Ponderosa una cena. Los sim-
patizantes que quieran asistir pue-
den reservar sus tickets a los Tels.
580246 y 575602.
La festa del Corpus
Seguint una arrelada tradició, el
dia del Corpus sorti pels carrers de
Felanitx la processó eucarística prò-
pia de. la festivitat. Cal esmentar
que enguany es va portar per pri-
mera vegada la Custòdia damunt un
carro construit especialment per
aquest fi, adequadament ornamen-
tat i que facilita en gran mesura el
desplaçament de l'artístic ostensori
parroquial.
Tiro al plato
Mafiana en So'n Negre; a las 10 de
la mañana,
 tendra lugar una tirada
al plato, la primera del Torneo Co-
tos organizado por la Cámara Agra-
ria y los cotos del termino.
Hoy sábado a partir de las 4, en el
campo de So'n Amagat
 habrá
 el co-
rrespondiente en treno.
En nuestra próxima edición infor-
maremos de las restantes tiradas.
Jornades tècniques d'educació
infantil
El passat cap de setmana D. An-
toni Vicens Massot i donya Marga-
lida Mas Surier, director i puericul-
tora de La Guarderia Infantil Sant
Alfons, varen assistir a les prime-
res jornades tècniques d'educació
infantil, organitzades per l'Associa-
ció d'Empresaris d'Escoles d'Infants
de Mallorca i patrocinades per la
Conselleria de Sanitat i Seguretat
Social del Govern Balear.
Aquestes jornades han estat divi-
dides en tres blocs:
1. Bases Psicopedagbgiques i sa-
nitàries als centres de zero a sis
anys.
2. Informació empressarial,
3. Propostes a l'administració au-
tonómica.
Al marge de l'interès d'aquestes
jornades han estat uns dies
 d'autèn-
tica convivència, on s'han intercan-
viat
 experiències i coneixements en-
tre els participants.
Ens congratulam de l'assistència
a les jornades dels representants
d'una guarderia felanitxera.
de sociedad
NATALICI
El esposos Antoni Fiol Gara u i Fran-
cisca Villalonga Oliver, han vista aug-
mentada la seva llar amb el teliç
naixement del seu primer fill, una
nina preciosa, que en el babtisme
rebrà el nom de Maria.
Felicitam als novells pares.
NECROLOGIQUES
Dilluns dia 3, entrega l'ànima a
Déu a Felanitx, a 80 anys i després
d'haver rebut els sagraments, D.
Bartomeu Soler Oliver (Jordi).
D.e.p,
Enviam la nostra més sentida
condolência als seus familiars i
d'una manera especial a la seva es-
posa D. a Damiana Obrador i als
seus fills D. Mateu, D. Andreu, D. a
Damiana i D. Bartomeu.
Divendres dia 7 se'n ana cap a la
casa del Pare, a la tendra edat de
vuit anys, la nina Apollônia Gomila
Muñiz. Al cel sia.
Reiteram el nostre condol als seus
pares D. Miguel i D.a Apollbnia, ger-
mana i altres familiars i pregam al
Senyor que vulgui donar-los consol
i resignació en aquesta circumstan-
cia tan dolorosa.
Dissabte dia 8 descansa en la pau
de Déu a Felanitx, a l'edat de 97
anys i després de veure's confortat
amb els sants sagraments, D. Ber-
nai Barceló Pou, de S'Hort. A. C. S.
Enviam la nostra condolència a
la seva família i d'una manera es-
pecial als seus fills D. Joan, D. Lluís
i D.a Petra.
Agraïment
La família Barceló-Oliver, 'cla-
vant la impossibilitat de cor-
respondre personalment les in-
nombrables manifestacions de
condol rebudes amb motiu de
la mort de Bernat Barceló Pou,
les vol agrair perl mitjta
d'aquesta nota.
Vagi doncs per a tots el més
sincer reconeixement.
OFORMACIÓN
 LOCAL
FELANITX
Atletisme
Com cada any en aquesta tempo-
rada, finalitzen els Campionats es-
colars amb les finals territorials. En-
guany la participació dels escolars
de Felanitx a l'última rase solament
s'ha produit en atletisme, deport en
el que com ve essent habitual estan
en el més amunt de les Balears.
En la competició d'E.G.B. feme-
nina el Joan Capó s'imposa als al-
tres cinc finalistes (Joan Capó-Pal-
ma, Sant Joan, Consolació d'Alaró,
Sant Josep d'Eivissa i Angel Ruiz i
Pablo de Menorca) amb una amplia
avantatge i comptant amb les victò-
ries parcials de Maribel Obrador,
Marisol Martin i l'equip de relleus
4 x 80. La Testa de components fo-
ren Margalida Fiol, Maria Monser-
rat, Sebastiana Gamundí, Joana
Marcos, Francesca Sbert, Catalina
Oliver i M.a Antònia Piña.
A masculins va guanyar l'equip de
La Salle de Manacor, essent segons
els del Joan Capó i quedant darre-
re ells els representants d'Eivissa,
Menorca i Ciutat, fins a completar
sis cc:aegis. Individualment hem. de
destacar l'espectacularitat del trionf
de Mateu Obrador (Ca's Concos) a
2.000 m. 11. a una rapidíssima cursa
amb un final increïble. Josep A.
Beas a marxa i Lázaro Sanchez es
proclamaren, de forma brillant;
campions. Llurs components d'equip
actuaren molt be i foren Bartomeu
Adrover, Mateu Bennassar, Pere J.
Fullana, Bartomeu Maimó, Sebastia.
Barceló , Miguel Barceló i Pedro
López.
El dissabte a la final de BUP/
FP l'atlete de l'Institut de Felanitx,
Antoni Peña, a més de vèncer a
3.000 m. 11., la qual cosa li dóna dret
a representar les Balears en els
Campionats Nacionals Escolars (Ma-
drid, finals de juny), realitza una
marca admirable superant en 28 se-
gons el seu anterior millor temps,
deixant-lo en 8'55"9, temps que
l'hauria situat en el tercer lloc del
ranking nacional cadet de la tem-
porada passada; un excepcional re-
gistre que presagia futures gestes
d'aquest allot.
CAMPIONATS DE
BALEARS JUVENILS
En el Complexe esportiu «Prínci-
pes de España» es disputaren els
campionats provincials de la Fede-
ració.
Els vuit atletes del C. Joan Capó
hi obtingueren 10 medalles.
Andreu Vicens ( triple) i Alfons
López (800 m. 11.), foren campions.
Aina I. Adrover (100 m. obstacles i
alçada) i Miguel S. Perelló (alçada
i 300 m. obstacles) obtingueren dos
segons llocs cada un. Bartomeu Sal-
va fou subcampió de 1.500 m. 11. i
tercer a 400 m. 11.; Catalina López
2.a
 a 400 m. 11.
 i, finalment, Andreu
Gonzalez, bronze a javalina.
Ayuntamiento de Felanitx
ANUNCIO
El Ayuntamiento Pleno, en sesión
celebrada el día de ayer, aprobó los
Pliegos de Condiciones para la con-
tratación directa de las obras si-
guientes:
- Mejora del Trazado y Pavimen-
tación de Caminos del Término de
Felanitx.
- Embaldosado de la Plaza de
España y del Paseo Ramón Llull.
- Reparación del pavimento de
varias calles de Felanitx (4.a Fase).
Lo que se hace público para cono-
cimiento de aquellos contratistas in-
teresados al objeto de que puedan
examinar los expedientes y presen-
tar ofertas en el Negociado de Se-
cretaría de este Ayuntamiento, ofer-
tas que serán admitidas hasta el día
25 del corriente mes de junio.
Felanitx, a 4 de junio de 1985.
El Alcalde,
Pedro Mesquida Obrador
Rafa Rubio
Alta peluquería unisex
C. Horts, 2 (en frente médico
Dr. Enrique Miguel)
HORARIO:
Mariana 9'30 a 1
Tarde 3'30 a 8
Para su comodidad damos hora.
SE ALQUILA ALFARERIA en
Felanitx.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
GOLEADORES
Una sección que patrocina
-AUTOCARES CALEIENTEY.
fir-CaPt44124M
autocares
JI CALDENTEY, S. A.
Tel. 580153
C. D. FELANITX
1.-M. RIAL con 16 goles.
2.-Vera con 8.
3.-Garau con 5.
4.-M. A. Caldentey y Vicens con
3 goles.
5.-R. Nadal, Vacas, Valentin y
Covas con 2.
6.-Muntaner, Seminario, Crucera
y Oliva con 1.
FELANITX ATCO.
1.-N. JULIA con 13 goles.
2.-J. A. Gonzalez con 6.
3.-P. Cano con 5.
4.-Juanito con 4.
5.-Miriarro, Gaspar, Risco, Alon-
so y R. Ramón con 2 goles.
6.-J. Barceló, «Pirri», Ian y Ca-
rias con 1 gol.
JUVENILES
1.-CRUCERA «Guindi» con 20
2.-Antich con 13.
Barceló con 9 goles.
INFANTILES
1.-J. GALLARDO con 20 goles.
2.-Bennasar con 11 goles.
3.-Uguet con 10 goles.
ALEVINES
1.-MUÑIZ con 16 goles.
2.-Rosselló y Artigues con 6.
BENJAMINES
1.-BASILIO con 12 goles.
2.-Maimó con 4.
3.-Herrero con 3.
4.-Caña
 y Esteban con 2.
Agradecimiento
La familia Gornila-Muñiz quiere
hacer público su agradecimiento ha-
cia todos los medicos, enfermeras,
auxiliares y demás personal de la
sección de Oncología del Hospital
Materno-Infantil de la Residencia
Sanitaria de So'n Dureta, por las
contínuas atenciones recibidas du-
rante el largo periodo de hospitali-
zación de su hija P olíta reciente-
mente fallecida.
Agraïment
Davant les nombroses mani-
festacions de solidaritat i con-
dol rebudes per la família
mila-Muriiz amb motiu de la
mort de la nina Polita Gomila
Muñiz i amb la impossibilitat
de correspondre-les a totes per-
sonalment, ho volen fer per
mitjà d'aquesta nota.
A tots, moltes gracies.
PORTO-COLOM
PISOS C. Marina y Urb. Lafe.
APARTAMENTOS C. Trafal-
gar.
CHALETS ADOSADOS Urb.
La fe.
Directamente del
constructor
Facilidades hasta 20 arios.
DESDE 3.300.000
Tel. 575113 - 581749 - 575880
COMPRARIA o alquilaria en Porto-
Colom, cocheria o solar apto para
construirla, en las calles com-
prendidas desde la entrada al
puerto por la Aduana hasta el
muelle, o calles adyacentes.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
Campionats escolars
Antoni Peña, excepcional a 3.000 m. Il.
 (13`55"9]
C.D. S'HORTA
Se convoca a los SOCIOS del C. D. S'Horta, a la ASAM-
BLEA GENERAL ORDINARIA, que tendrá lugar el dia 15 de
junio, en el salón Parroquial, en primera convocatoria alas 22'10
y en segunda convocatoria a las 22'40 horas.
ORDEN DEL DIA
Memoria anual
Balance y rendición de cuentas
Elecciones para nueva Junta Directiva
Ruegos y preguntas
S'Horta, 12 de mayo de 1985
LA JUNTA DIRECTIVA
Mutua Felanigense de Accidentes de
Trabajo
Se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria,
que tendrá lugar el próximo día 28 de junio, a las 18'30 horas en
primera convocatoria y de no haber número suficiente a las 19
en segunda, en el local social, plaza Arrabal, 6 (Felanitx), para
tratar los asuntos relacionados con el orden del dia.
ORDEN DEL DIA:
Examen y aprobación de la Memoria de 1984.
Examen y aprobación de la cuenta de gastos e ingresos de
1984.
Examen y aprobación del balance de 1984.
Renovación reglamentaria de cargos.
Ruegos y Preguntas.
Felanitx, 11 de junio de 1985.
El Presidente. - Guillermo Pujadas.
c, t:,,A. ,,
 t
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DIRECTOR.-
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Pase una velada inolvidable
en el fabuloso
Salón Piano-Bar
del Hotel LOS MASTINES
de CALAS DE MALLORCA
amenizada por el magnífico pianista
SALVADOR
Todos los dias, de 20 a 24 h.
FELANITX
vint4-eine
anys
enrera
CONCURSO DE FLORES
Con gran afluencia de participan-
tes, celebróse en S'Horta, la prime-
ra edición del Concurso de Flores
y Plantas, organizado por la Srt..
Margarita Suñer, Maestra Nacional
de aquella Aldea y la Sección Feme-
nina de Falange.
Al acto de la inauguración, insta-
lada en la Escuela Femenina de
S'Horta, acudieron, también, el Al-
calde Pedáneo, D. Miguel Amengual
y el Ecónomo, Rdo, D. Francisco
Binimelis.
COROS Y DANZAS
En el Teatro Princpal de Palma,
se celebró el anual Concurso Pro-
vincial, organizado por la Sección
Femenina de Falange.
Los resultados fueron:
COROS, 1.° Felanitx.
DANZAS, 1.° Porreras; 2.° Ca's
Concos y 3.0 Felanitx.
Antany, el folklore felanitxer ja
duia la doma, dins els estols de ba-
lladors illencs.
BENDICION DE UNA CAMPANA
En la Escuela Parroquial de San
Miguel, regentada por las HH. de la
Caridad, se efectuó la bendición de
una campana, en la mañana del do-
mingo. Ofició la Santa Misa, el Rdo.
D. Gabriel Adrover y predicó el Sr.
Rebassa,
Una campana que, com sa xim-
bomba, ja no sona ni sonarà.
MARKETING LOCAL
Agricultores: Para trillar vuestra
cosecha a máquina, podéis acudir a
SON NAVATA, donde podréis ven-
der vuestra paja sobrante, desde
principios de Julio.
Ara ja no sobra paia ni per fems.
Tot ho engoleix, dins sa córpora, el
bestiar, que acaba primer el menjar
que la talent. Fan net i net. Tal-
ment com el sofrit pages.
Plaza de Toros «La Macarena».
Gran Baile con Orquesta,
en la pista gigante de madera.
Precios: Caballeros, 15 pesetas.
Señoras, Gratis.
Com veis, molt abans de comen-
çar les reivindicacions feministes,
les senyores ja tenien cera del Cor-
pus. En Hoc de passar per la taqui-
lla, els hi obrien les portes de pint
en ample.
Cocinas a Gas y Butano, quince
modelos diferentes! Exposiciones y
demostraciones en c Torre, 10 y
Plaza G. Franco, 1,
Señora: Tendrá unas vacaciones
completas, si adquiere un hornillo a
GAS y BUTANO!
Davant un oferiment tan prome-
tedor, quina senyora podia resistir
aquesta temptació?
Qui no gosaria comprar, al man-
co, un dels quinze models de cui-
nes a butano posats en venda?
Pere) el dubte sorgia tot-d'una.
Aquestes «vacaciones completas»
promeses, serien a base de junyir a
La història probablement, ens di-
rà quines intencions hi havia ama-
gades baix aquell reclam comercial,
la cuina al señor de la casa o què?
propulsor, de l'evolucionisme do-
mèstic.
Fins una altra, si Déu ho vol.
D'ALLAVORS
SE VENDE CASA planta baja.
Muy céntrica, con local apto para
negocio.
Inf.: Tel. 581158
SE VENDE PORTASA con habita-
ción, cisterna y servicio en trave-
sia C. Pare Ann.
Inf.: C. Hermandad Cristiana, 8
(Preguntar por Damián o Barita).
Preferible noches.
EXTRAVIADA PULSERA DE ORO
en la Iglesia de Porto-Colom o
alrededores. Se gratificará su
devolución. Inf.: Tel. 581358
UN VOTO, UN PISO
Sr. Director:
Quiero manifestar públicamente
este slogan que creo puede ser de
utilidad para residentes y especula-
dores de Felanitx:
«Si desea construir sin atenerse
al planteamiento vigente, déjese de
historias. Vote UCD, luego UF, aho-
ra PDP, mañana»?
Un votante
EL COR A L'ESGLÉSIA
Sr. Director:
Vaig assistir a l'ofici del dia del
Corpus a la
 Parròquia i vaig veure
com el Cor Parroquial, que abans
cantava als primers bancs, ara ja
segueix el mateix costum de la Co-
ral: cantar o dins una capella, amb
el que aquesta circumstància supo-
sa de distracció dels fidels. Aquest
cor du a terme una labor molt po-
sitiva en favor d'una major parti-
cipació del poble en les celebracions
i lo ideal seria que tots els assis-
tents arribassin a integra-se en el
cant. El que hauria de primar,
doncs, es la participació per damunt
de qualsevol consideració de tipus
musical.
Per això vull manifestar la meva
opinió en aquest sentit, que és favo-
rable a que el cor passi lo més
desapercebut possible. A l'església
de Sant Alfons funciona un cor in-
fantil que canta des del cor de l'es-
glésia, i, no sel's veu. per?) se's sent,
i be.
Els primers bancs de l'església
també me pareixem un emplaça-
ment discret pels cantadors, pet-6
no una capella lateral, on a més a
més, si és un dia de gran afluencia,
es un destorb a l'hora de la cornu-
nio.
Atentament.
Pere
Apoilònia Gomila Muñiz
pujà al eel, a l'edat
 de 8 anys, el dia 7 de juny de 1985
411
 cell sia
f.	 Els seus pares Miguel ApoLlemia; germana Isabel; padrins Isabel Sitges i Bartomeu Gomila; repadrina
Joana Sbert; padrins de fonts Mateu Binimelis i Catalina Muñiz; tios
 Tomàs Sitnchez i Salut Muñiz; eosins Isabel i
ApoLlánia Binimelis; Paco, Julieta, Victor
 Lluís, ApoLlánia, Tomàs i Mateu SAnchez i els altres familiars vos
preguen que vulgueu encomanar-la a Déu.
Casa mortuária: C. de Sant Agusti, 15 - ler.
¡Aprovecha
 este verano para
aprender informática!!
OFERTA ESPECIAL VERANO
del 15 de junio al 15 de agosto
1 Spectravideo 728 (64 K RAM) estandart MSX
1 libro BASIC BASICO (curso de programación)
1 Casette aDYNADATA»
1 programa de introducción al Básic
1 programa de CONTABILIDAD CASERA
Todo por 70.000 ptas. o 2.112 ptas. mes
Atención a nuestros cursillos de
programación con plazas limitadas y
prácticas con ordenador.
INFORMATE EN:
TOT-MICRO Plaza Pax, 12-A (junto Bar BomilalTel. 582326 - Felanitx
Servicio Médico Porto-Colom
Servicio permanente
Servicio Rayos X
Consultorio:
Urbanización Son Rocio, 13	 Tel. 575852
cine
Hoy a las 9'30 noche y mañana en dos sesiones desde las 3 Tel. 580111
A veces el amor es el juego más peligroso
Contra todo riesgo
un lilm de TAYLOR HACKFORD
También en el mismo programa
CRISTOBAL COLON de oficio... descubridor
con ANDRES PAJARES
Sábado 22 a las 9'30 noche y domingo en dos sesiones desde las  3
Se confundirá la realidad con lo ficticio, es una de las mejores
películas programadas de la temporada.
LOS RANGERS DE TEXAS
Seguido de:	
•
Ahora como antes la lengua más dulce tiene los dientes más largos
En conwanla de lobos
Premiada en el Festival Internacional de «Cinema Fantastic de Sitges»
con: Mejor película. Premio a la crítica.
Mejores efectos especiales.
FELANITX '
Por fin! termini la temporada liguera
Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.
Tels. 580246 - 581135 — FELANITX.
Servicio permanente 24 horas
• El comandante JORDI CER-
DO, casado con una felanitxera,
destacado jugador de tenis, partici-
pan te en varios torneos en PORTO-
COLOM, es el actual JEFE DE PO-
LICIA de CALVIA, un cargo que se
ganó tras unas dificilísimas oposi-
ciones.
• «LA VAQUILLA».
(Capítulo cuarto)
La noticia ha corrido como un
reguero de pólvora y es tema habi-
tual en las tertulias cafeteras. La
semana pasada «DIARIO DE MA-
LLORCA» daba en repetidas veces
cumplida información. Hasta el «di-
vino» ANTONIO PIZA le dedicaba
parte de su «MOVIDA», que titulaba
sardónicamente «SAFARI FELANIT-
XER», recordándonos a nosotros, y
en especial a su amigo J. CAPO,
aquello para coger elefantes con un
cesto y unos anteojos ... ¡Vaya ca-
chondeo!
e Llega el verano con síndrome
de crisis, como siempre, lo que pasa
es que esta vez es más palpable ...
¡Qué sera cuando entremos en el
Mercado Común! Pese a todo, AL-
FREDO confía que la discoteca
«CALIPSO» funcione este año mejor
que nunca, confía en los felanitxers,
a los que va a dedicar especial aten-
ción
• El fotógrafo felanitxer TONI
BARCELO, afincado en MANACOR,
donde tiene montado su estudio, va
a exponer este ario en PALMA. I.Sia
colección de fotografías, claro.
• «LA VAQUILLA».
(Capítulo quinto)
Al parecer el resabiado ¿animal?
debió leer -el artículo de A. PIZA,
que terminaba advirtiendo
 a los so-
cios de «Sa Recreativa» que si la
becerra entraba en la jurisdicción
de Manacor podían despedirse de
ella, porque a penas salió el perió
dico a la calle, echó a correr aleján-
dose a toda prisa de «Es Fangar»
El domingo fue vista en «Es Collet»,
donde no tardaron en presentarse
un grupo de efectivos que la 'pudie-
ron ver desde lejos, pero la avispa-
da no les dio opción a que inten-
taran su caza, echando pies en pol-
vorosa
• En el «CINE PRINCIPAL» esta
semana una película que es estreno
en todo el país. «CONTRA TODO
RIESGO» de TAYLOR HACKFORD,
con la protagonista RACHEL WARD,
la del «Pájaro Espino». De comple-
mento «TODO EL MUNDO E... ¡DE-
MASIADO!» del inefable M. SUM-
MERS, la tercera de la serie.
• «LA VAQUILLA».
(Capítulo sexto)
Y ya no falta el humor. Porque
oírnos a un supercachondo decit
que la había visto por el «ALGAR»
con un albornoz, después de tomar
Ùn baño ...
¡Ja, ja, ja, ja ...!
(Continuard)
• En el Polideportivo de «Sa
Mola» CAMPEONATOS DE FUTBI-
TO a tutiplén. Se prepara para el
29 de junio el II GRAN MARA-
THON para las categorías de JU-
NIOR v SENIOR. EI 13 de julio las
12 HORAS DE FUTBITO INFANTIL
(para los de 13 a 16 arias), mientras
3.° REGIONAL
ARIANY, 5 - S'HORTA, 2
ESCASO INTERES
En un partido de puro trámite, ya
que lós de S'Horta no podían me-
jorar ni tampoco perder la séptima
plaza, con ya muchas ganas de col-
gar las botas porque el verano está
aquí, se limitaron a cumplir el expe-
diente en el campo del Ariany, en
el Ultimo compromiso liguero. Los
locales, que no son cosa del otro
jueves, venciiron con comodidad
ante la pasividad visitante.
El S'Horta consigue de esta guisa
la mejor clasificación de su corta
historia, con cinco positivos en su
haber, demostrando que su campaña
ha sido bastante mejor de que los
vaticinios le otorgaban.
FELANITX ATCO., 3 - CIDE, 3
AL FINAL UN DESASTRE
Empezó bien el Atlético ante los
tanto comienza muy pronto un TOR-
NEO DE FUTBITO, el próximo
martes, para categorías infantiles y
juveniles. El plazo de inscripción
finalizaba hoy
 sábado.
• «AUTOCARES GRIMALT» . ya
ha confirmado que para NOVIEM-
BRE tendrá lugar el segundo EN-
CUENTRO EN ARGENTINA - 85.
Una ocasión única, porque des-
pués los precios subirán es'candalo-
samente y un viaje (aventura) de
este calibre sera pura utopia.
JORDI GAVINA
palmesanos del Cide. Jugando unos
diez minutos de juego raudo y fluí-
do, en una primera parte en que
hubo ráfagas de buen juego, que
terminó con un marcador claro a su
favor (3-1).
En la segunda, ante un equipo
bastante flojo y un portero que no
tiene ni puñetera idea de lo que es
defender una meta, se fallaron in-
comprensibles ocasiones, en un exce-
so de individualismo, de abusar la
internada portl centro y de garra-
fales fallos a la hora del remate fi-
nal, los atléticos que dirige el pa-
ciente Felipe fueron hundiéndose
totalmente, terminando la cosa en
una orgía de desaciertos. Menos mal
que el portero Xisco fue uno de los
mejores porque si no los palmesa-
nos —que son malos— hubieran po-
dido ganar el partido. El árbitro,
que no sabe lo que es un fuera de
juego, alargó el partido, y a los
91'30 minutos los visitantes logra-
ban el empate.
Marcaron por parte de los fela-
nitxers Risco (2), uno de penalti
tras jugada de T. Barceló, y el «pi.
chichi» N. Julia.
Menos mal que se acabó la tem-
porada, tiempo tendrán algunos ju-
gadores para aclarar las ideas, al-
gunos demostraron tener la mente
en blanco.
J.
URGENCIAS MEDICAS
DIA Y NOCHE
PORTO-COLOM
Dr. José M.' Orriols
Dr. Santiago Martin Rial
C. Cristóbal Colon , 49	 Tel. 575051
FELANITX
La compra d'un solar per ubicar-hi la
Unitat Sanitària
 de Ca's Concos
Tiro al plato
Ca's Concos, que des de sempre
ha estat el caganiu de tota la co-
marca en tot el que respecte de les
decisions de La Sala, ara l'hi ha arri-
bat l'hora de que l'Ajuntament com-
pri un solar per ubicar-hi la futura
Untiat Sanitaria. Fa més d'un any
que aprovaren les d'Es Port i S'Hor-
ta, la primera pareix que ja esta
a punt, i ara, o millor dit, un poc
abans de les elecciolgs, fent grapa-
des, s'enllestirà la a Ca's Concos.
De moment només es parla de com-
prar el solar.
FinS aquí bé. Gracies als cappares
i mares politics tenim prou capaci-
tat de paciència i resignació, i re-
serva de salud i medi-
caments suficients per fer front a
tot això i molt més.
El que no esta tan clar són les
maniobres que s'estan fent per la
compra d'aquest ditxós solar.
Resulta que l'Ajuntament va con-
vocar el passat mes d'abril un con-
curs per a la compra venda d'un
solar pel fi anomenat. En el termini
estipulat se'n presentaren dos i a
la vista dels mateixos la Comissió
pertinent titelegí un situat al car-
rer 31 d'Agost. Extraoficialment ho
comunicaren a alguns membres de
l'Associació de Veins que s'havien
preocupat de gestionar amb distints
propietaris per trobar un Hoc cèn-
tric i idoni de la població.
Pert') la sorpresa fou quan en el
pie de dia sis de maig el Consistori
acordà allargar un mes més el ter-
mini allegant que es presentarien
moltes més ofertes. Lo cert és que
quan ja 'es sabien les ofertes dels
altres, en presentaren un altre que,
per venir recomanat, no gosaren re-
butjar-lo i decidiren allargar la pro-
cessó.
M'agradaria saber la legalitat de
tal procediment i amb quina autori-
tat moral, vista des d'un humanis-
me cristià es poden fer aquests pa-
pers, i més després de que uns dies
abans el Sr. Batle m'havia dit per-
sonalment que no es podia allargar
el termini i si només se'n presenta-
va un, haurien de triar aquell.
Alguns dies després D. Joan Bo-
yer va venir a Ca's Concos a «veure
el solar que havia recomanat Sa
Monja, ja que si elles se n'havien
de cuidar, aquest havia d'esser a un
lloc del seu gust». Aquest va ser
el comentari que més o manco va
fer a alguns veinats.
JO no crec que En Boyer —al
qual m'uneix una bona amistat—,
ens vulgui imposar res, pert, tampoc
crec que sigui el mês indicat per
dir als concarrins on hem de tenir
la U. S., crec que havent-hi una As-
sociació, que a més a més s'havia
preocupat de l'assumpte, hagués es-
tat més correcte el decidir entre
tots on s'ha d'installar aquest servei
públic.
Pere) encara no acaba aquí l'afer.
Al primer ple d'aquest mes de juny
estava decidit la compra del solar,
o així al manco estava a l'ordre del
dia però una vegada més va quedar
damunt la taula. Pareix que a dar-
rera hora les pressions foren tant
fortes que els regidors del grup ma-
joritari no varen tenir cor per con-
tradir a la reverenda. Com a excusa
es va argumentar que l'opinió esta-
va molt dividida.
Quina és l'opinió que esta dividi-
da? O es que l'opinió d'una sola per-
sona, per molts de vots que dugui,
val més que la de tots els altres?
o és que hi ha compromissos so-
terrats que van més enllà que la
simple compra d'un solar?
Mentrestant, els que no tenim ce-
ra del corpus, continuarem anant
a la Vila per veure el metge, fer re-
ceptes o a cercar algún medica-
ment. Tanmateix qualcú troba que
a Ca's Concos un servei d'aquest ti-
pus no hi fa cap falta.
Jaume Obrador i Bordoy
Agraiment
Davant els innombrables tes-
timonis de condol rebuts per
la família Pou-Nicolau, amb
motiu de la mort de Fran-
cisca Nicolau Tauler, i en la
impossibilitat de correspon-
dre'ls a tots personalment, els
seus fills i els altres familiars
ho volen fer per mitja d'a-
questa nota.
A tots, moltes gracies.
OCASION VENDO LLAUT DE
MADERA 25 palmos
motor «JOSMAN» 6 CV.
por 325.000 ptas.
Inf.: Tels. 211755-647042
El pasado día 6, festividad del
Corpus, en el campo de tiro de So'n
Brnis, se dispute el «1 froieu fi-
res i testes de primavera» —de tiro
al plato— que la Sociedad d. Caza-
dores de So'n Macia. y So'n Nadal
había organizado dentro del progra-
ma de las fiestas de Primavera de
Manacor.
La calidad de los trofeos y el día
soleado hicieron que se concentra-
ran gran cantidad de tiradores de
toda la Comarca de Llevant y algu-
nos del Pla de Mallorca.
La prueba fue muy disputada y
de gran calidad; veinte tiradores
rompieron más de veinte platos,
destacando la gran actuación de
Juan Ferrer con 25 platos.
La prueba fue patrocinada por el
Excmo. Ayuntamiento de Manacor
y en ella colaboraron: el Excmo.
Ayuntamiento de Felanitx, Sociedad
Cazadores So'n Nadal, Coto So'n
Prohens, Armería Noguera, Banca
March, Banco de Bilbao, piensos
Copima, La Cerámica, Cavallets,
Comercial Mascaró, Foto Sirer, Re-
cordanca, Sa Font, Cerámicas Ma-
llorca, Nou Sport, Autocares Calden-
tey, Joyerías Brújula, Coral y Ma-
yor, Armerías Benito y Serra-Pizá.
Clasificaciones:
General: 1.—Juan Ferrer, Porto
Cristo, 25 platos.
2.—Silvestre Pérez, Felanitx, 24
platos.
3.—Francisco J. Barceló, Felanitx,
23 platos.
4.—Bernardo Roig, Porto Cristo,
23 platos.
5.—Jaime Noguera, Felanitx, 23
platos.
6.—Miguel Tugores, So'n Servera,
23 platos.
7.—Miguel Antich, Ca's Concos,
22 platos.
8.—Pedro Ribot, Manacor, 22 pla-
tos.
9.—Alfonso Alfaro, Felanitx, 21
platos.
10.—Luis Llull, Manacor, 21 pla-
tos.
41 claSificados.
Locales de Manacor no clasifica-
dos:
1.—Sebastián Perelló, 19 platos.
2.—Pedro Bardoy, 18 platos.
3.—Gabriel Truyols, 16 platos.
Socios Sociedad Organizadora:
1.—Antonio Vaguer, 18 platos.
2.—Juan Sutler, 13 platos.
3.—Antonio Duran, 12 platos.
Damas:
1.—Anita, 13 platos.
Juniors no clasificados:
1.—Bernardo Pastor, 11 platos.
2.—Guillermo Orell, 10 platos.
Trofeo al tirador más joven:
Juan A. Roig, 9 platos.
TIRO AL PICHON
Una vez finalizada la iirada al pla-
to se realizó una «Pull» de pichón,
disputándose un precioso jarrón de
porcelana china.
Participaron 24 tiradores con este .
resultado:
1.—Miguel Antich, Ca's Concos,
4/4, 5/5, moneda.
Jaime Noguera, Felanitx, 4/4, 5/5.
3.—Antonio Vaguer, So'n Nadal,
4/4, 4/5.
4.—José Staler, S'Espinagar, 4/4,
0/1.
Pedro Ribot, Manacor, 4/4, 0/1.
Pedro Bordoy, Manacor, 4/4, 0/1.
J. J., Sa Pobla, 4/4, 0/1.
Guillermo Vives, So'n Servera,
4/4, 0/1.
Hay que señalar que en esta
«Pull» participaron los mejores ti-
radores de la comarca y que la ca-
lidad de los pichones fue excelente
ya que muchos eran de perias.
jab a
,on UTOMOVILE
Ramón Llull, 12 - Tel. 581521
FELANITX
Ocasiones que le ofrecemos esta
semana:
Renault R-5 TL PM-H
»	 R-12 TS PM-J
Seat 127 PM-L
Seat 127 PM-E
Seat Panda PM-T
Ford Fiesta PM-AB
Ford Fiesta PM-X
Opel. Corsa PM-AB
y otros.
Disponemos de otros vehículos
económicos. Precios de coste.
Facilidades de pago a convenir
'PARTICULAR VENDE CITROEN
GS PALAS PM-N
Buenas condiciones.
Inf.: Tel. 575666 (De 10 a 1 y de
5 a 7). Preguntar por Grimanesa.
CR. C. Baleares, 11 - Porto-Colom
Dra. Isabel Aibar Pellicer
Médico-Oculista
Adaptación lentillas
consulta en la calle Zave115, 26 - Tel. 582233
(Centro Revisiones. Carnet conducir)
Horario: Lunes y miércoles de 8'30 a 11'30
